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ABSTRAKSI 
Penyakit HIVIAIDS telah menjadi sebuah fenomena tersendiri selama dua 
dekade belakangan ini. Mulai dari sejarah penyebarannya yang masih simpang 
siur dan beredar dalam banyak versi, hingga permasalahan psikologis yang 
memberi dampak pada penderitanya. Pada era globalisasi yang mempermudah 
manusia untuk mengakses berbagai informasi dari bermacam-macam media ini, 
baik cetak dan elektronik, pengetahuan akan penyakit-penyakit mengerikan 
seperti HIV I AIDS sebenarnya telah banyak disebarluaskan. Pertanyaan-
pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi 
dukungan sosial yang mereka terima setelah berstatus HIV +. Dukungan sosial 
yang berkaitan dengan penelitian ini ada 6 tipe (Barrera, Sandler dan Ramsay), 
yaitu: pertolongan berupa materi (material aid), pertolongan fisik (physical 
assistance), hubungan dekat (intimate interaction), petunjuk (guidance), umpan 
balik (feedback) dan partisipasi sosial (social participation). 
Subj ek dalam penelitian ini adalah 2 penderita HIV I AIDS yang berusia 20-29 
tahun. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Pengambilan sampel penelitian 
dilakukan dengan cara purposive sampling dan pengambilan datanya dengan cara 
in-depth interview. 
Dari analisis data, 6 dukungan sosial pernah didapatkan kedua subjek, namun 
kuantitas dan kualitasnya berbeda-beda. Kedua subjek pernah mendapatkan 
dukungan berupa materi, seperti: susu dan vitamin, juga pernah mendapatkan 
pertolongan fisik dari petugas medis seperti dokter dan perawat. Sedangkan 
dukungan sosial berupa intimate interaction kedua subjek berbeda, subjek 
pertama mendapatkan hubungan dekat yang utama dari keluarga. Berbeda dengan 
subjek pertama, subjek kedua tidak mendapatkannya dari keluarga, tetapi dari 
teman-temannya. Untuk dukungan berupa petunjuk, umpan balik dan partisipasi 
sosial masing-masing subjek mendapatkan dari orang-orang terdekat mereka 
diluar keluarga seperti ternan, petugas medis atau ternan sesama ODHA. 
Katakunci: 
Penderita HIV I AIDS, dukungan so sial dan persepsi dukungan so sial 
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